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Les entreprises s’interrogent régulièrement sur la pérennité de leur performance.
Une réflexion est notamment menée sur les facteurs constitutifs de cette
performance et sur la contribution des salariés à celle-ci. Par ailleurs, dans un
contexte global de forte concurrence et dans un environnement très instable et
mouvant, une entreprise a aujourd’hui la nécessité de s’appuyer sur un certain
nombre de partenaires externes pour évoluer et s’adapter. Les PME n’échappent pas
à cette tendance. La problématique du bien-être au travail, de la qualité de vie au
travail a également émergé depuis quelques années et devient une préoccupation
pour bon nombre d’organisations. Nous avons étudié dans ce cadre le cas de
l’entreprise Id’Quation, PME du secteur du conseil et de la formation créée en 2000,
qui depuis 12 ans se développe. Nous avons cherché à comprendre comment cette
entreprise en réseau dépasse ses frontières juridiques naturelles et associe ses
vacataires externes pour développer ses compétences et sa performance. Nous avons
ainsi été amenés à étudier et à comprendre comment se créent et se développent les
compétences collectives et les compétences interorganisationnelles. Nous verrons
également comment celles-ci contribuent (et sous quelles conditions) à la production
de la performance et au bien-être des acteurs (salariés et vacataires externes) au
sein de cette organisation. Au-delà du cas Id’Quation, nous avons ébauché un modèle
pour les PME en réseau qui permettrait, par la création et le développement de
compétences collectives internes et de compétences interorganisationnelles, de
contribuer à la performance économique et sociale durable dans le respect du bien-
être professionnel des acteurs et grâce à l’implication de chacun d’entre eux. Nous
avons identifié également quels pourraient être, dans notre schéma, les facteurs
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